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去る 2017（平成 29）年 3 月、新たな中学校学習指
導要領が告示された一方で、現行学習指導要領に
基づく教育は新学習指導要領が施行される 2021
（平成 33）年 3 月まで続く。この現行指導要領は
2008（平成 20）年 3 月に公示された後、2012（平成
24）年度より施行されているが、同要領の『解説』に
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（平成元）年告示（1993 年度より施行）、1998（平成
10）年告示（2002 年度より施行）、そして現行の 5 期
の指導要領、さらに先述の『解説』改訂に基づいて作
成された中学校社会歴史的分野の教科書、その中




（3 冊、帝国・東書・日書）、2005 年（8 冊、大書・教
出・清水・帝国・東書・日本書籍新社・日本文教出
版・扶桑社）、2011 年（7 冊、表 5 参照）、2015 年（8






























教科書までは A5 サイズで 300 ページ以上が通例で
あったのに対し、それ以降は B5 サイズで 250 ページ
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れた点に起因するだろう。 
 
ちなみに全 41 冊の平均値は 14.9％。それを越え
ているのは 1977 年（16.6％）、1989 年（15.5％）、





























エカチェリーナ 2 世（在位 1762～96 年）は、大黒屋
光太夫（ 1751 ～ 1828 ） と の謁見及 び ラク ス マ ン
（1766 年生まれ）の派遣の文脈で登場するが、本文
中で扱われているのは 2015 年教科書で 1 社（学び
舎）のみである。 
表 1 ロシア史上の人物・事件に関する記述の変遷 
 1977 年 1989 年 1996 年 2005 年 2011 年 2015 年 
全教科書数 8 7 3 8 7 8 
ピョートル 1 世 5 2 1 0 0 1 
エカチェリーナ 2 世 1 0 0 0 2 3 
ロシア遠征 8 6 3 2 2 3 
クリミア戦争 8 5 3 1 1 1 
農奴解放 8 6 3 2 2 1 
トルストイ 7 5 1 0 0 0 
その一方で、日露戦争に関わる事項の変遷につ
いては、下の表 2 に見ることができる。 
表 2 日露戦争に関わる事項の記述の変遷 
 1977 年 1989 年 1996 年 2005 年 2011 年 2015 年 
全教科書数 8 7 3 8 7 8 
東郷平八郎 0 0 0 3 6 7 
乃木希典 1 1 1 2 2 2 
バルチック艦隊 1 3 2 3 3 4 
内村鑑三 7 7 3 5 4 5 
幸徳秋水 7 7 3 4 3 4 
堺利彦 5 4 1 1 0 0 
与謝野晶子 6 7 3 6 6 7 
























表 3 現代史に関わる事項の記述の変遷 
 1977 年 1989 年 1996 年 2005 年 2011 年 2015 年 
全教科書数 8 7 3 8 7 8 
核兵器 7 4 3 7 6 8 
水爆 5 2 0 3 3 4 
大陸間弾道弾 3 1 0 1 3 3 
人工衛星 5 3 1 1 2 2 
核軍縮 7 6 1 1 0 0 
キューバ危機 4 2 1 3 4 7 
五か年計画 8 6 2 4 4 5 
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その他、シベリア抑留については、1989 年教科書
以前にはほとんど触れられることがなかったが、1996
年には全 3 社（うち余白のみ 2）、2005 年には 8 社中
5（うち余白のみ 1）、2011 年には全 7 社（うち余白の
















表 4 アイヌ民族に関わる事項の記述の変遷 
 1977 年 1989 年 1996 年 2005 年 2011 年 2015 年 
全教科書数 8 7 3 8 7 8 
コシャマイン 1 0 0 1 3 5 
シャクシャイン 1 7 3 8 7 8 
蝦夷錦 0 0 2 6 5 6 
アイヌ学校 0 0 0 2 3 5 
北海道旧土人保護法 1 3 2 5 4 6 
北海道アイヌ協会 0 1 2 5 5 5 






















ジの割合から比較してみる。結果が表 5 である。 
表 5 各出版社の 2015 年・2011 年教科書の比較（％） 
 ロシア・ソ連 日露間の領土 
 2015年 2011 年 2015 年 2011 年 
育鵬社 16.2 15.3 2.8 1.9 
教育出版 17.5 18.3 2.2 1.9 
清水書院 13.9 13.9 1.7 1.7 
自由社 14.9 14.9 2.8 1.8 
帝国書院 14.2 12 1.9 1.8 
東京書籍 13.5 13.6 1.7 1.1 
日本文教出版 11.1 12.1 1.4 1.0 
学び舎 10.2 ― 0.9 ― 


















を挙げると、50 音順で以下の表 6 のようになる。 
























トル 1 世、ロシア人捕虜（7 点） 
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